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年 度 サ′レ HRP投与歯 TG MT.V
1989 ♯3委眼艶子白歯 479 0
1989 ♯4 妻眼 鮎 ま白歯 1976 0
1988 ♯1 左側犬歯のみ 30 0
サル♯2においてのみMTN歯髄ニューロンが
兄いだされた｡サルでは非常に少ないようである｡
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